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The following work proposes an interdisciplinary project for some areas of the primary education curriculum in relation to the 
block of Physical Artistic-Expressive Activities of Physical Education and corporal expression, in particular with the rhythm and 
body percussion. Body expression is a type of non-verbal communication that allows you to contact the media and others and it is 
through it that you can express feelings, emotions and thoughts. I have highlighted several pioneering authors on these issues 
with their contributions to the development of this teaching-learning proposal. Finally, it is suggested how knowledge can be 
reinforced through Physical Education and other areas through a cooperative, motivating, dynamic and meaningful proposal for 
students. 
Body expression; Interdisciplinary; Rhythm; Percussion; Project
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Física y la expresión corporal, en concreto con el ritmo y la percusión corporal. La expresión corporal es un tipo de comunicación 
no verbal que permite ponerse en contacto con el medio y con los demás y es a través de ella que se pueden expresar 
sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. He destacado varios autores pioneros en estos temas con sus 
aportaciones para el desarrollo de esta propuesta de enseñanza-aprendizaje.  Finalmente, se plantea como se puede reforzar el 
conocimiento a través  la Educación Física y las demás áreas mediante una propuestas cooperativa, motivadora, dinámica y 
significativa para los alumnos. 
Expresión corporal; Interdisciplinar; Ritmo; Percusión; Proyecto
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